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デザインの沖遍化は社会のデザインマインドを のlt界にもとづく祈たな自然観、 ATー観が次の時
向 卜させています。商業 i；義の中で見作やかに 代テーマです。
見えたアピアランス効果による付加価値を牛むデ
ザインから、祈たな時代の文化として定着する、
貞の価値としてのデザインが求められています。
その動きは、ものとの精神的なかかわりを包含し
た祈たな機能 iて義とも言うべき与え力を背景にし
た祈モダニズムデザインと呂えます。拡大した');1
佐久間敏暢 小澤知己
Toshinobu Sakuma Tomomi Ozawa 
五十嵐稔 福島慎介
Minoru lgarash1 Shinsuke Fukushima 
80 
クリエイティプインダストリーを志向する GK
グループの中で、道具の研究からデザインプラン
ニング、グラフィックデザイン、プロダクトデザ
イン布の領域で活動してしヽます。
酒井達彦 桑田修昌
Tatsuhiko Sakai Nobuaki Kuwata 
田中みなみ
Minami Tanaka 
1．デンタルイクイ ップメント
フォルム・ パワーウォール
インテリジェント
タカラペルモント株式会社
株式会社GK
2．バーソナルオーディオシステム
ティファニーAST-C30
ヤマハ株式会社
株式会社GK
3．便器サイホンカスカGL
株式会社INAX
株式会社GK
4. RACER C&G 
ヤマハ発動機株式会社
GKダイナミ ックス
5. XV400 
ヤマハ発動機株式会社
GKダイナミ ックス
6. FZR400R 
ヤマハ発動機株式会社
GKダイナミ ックス
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7．駅案内サインの標準デザイン
都市ターミナル型（新宿駅）
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社GKグラフィ ックス
8．伊勢丹PB缶詰シリーズ
日魯漁業株式会社
株式会社GKグラフィ ックス
9．タージホテルズ・イ ンドカレー
株式会社西武百貨店
株式会社GKグラフィ ックス
10. GK道具学研究所関連著作物
普請道楽指南（住まい館本部）
インダストリアルデザイ ン
(NHKプックス）
道具考（鹿島出版会）
住まい考（筑庫書房）
図説台所道具の歴史（柴田書店）
仏壇と自動車（ゴマプックス）
私のダイドコロジー（筑庫書房）
台所空間学（筑摩書房）
台所道具の歴史（柴田書店）
ガス灯からオープンまで（鹿島出版会）
機械化の文化史（鹿島出版会）
頭で使う文具術（ごま書房）
幕の内弁当の美学（ごま書房）
道具の思想(PHP研究所）
ロサンジてルスの日本料理店
（ドメス出版）
11．世界デザイン博覧会テーマ館展示
夢・未来とデザイン
世界デザイン博覧会協会
株式会社GK道具学研究所
12.世界デザイン博覧会テーマ館展示
生活とデザイン
世界デザイ ン博覧会協会
株式会社GK道具学研究所
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